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LIITTEET 
 1  JOHDANTO  
Seuratoimintaa on harrastettu vapaaehtoistyönä urheiluseuroissa jo kauan aikaa. Tällaiset 
seurat ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä. Seuratoiminnan pohjana on vankan junio-
ritoiminnan tukeminen ja lisääminen seuroissa. Seuran pääasiallinen tavoite on tukea ja luoda 
mahdollisuuksia jäsenilleen kilpailu- ja harrastustoiminnassa. Seurat keräävät varoja toimin-
taansa jäsenmaksujen muodossa tai hankkimalla varoja seuratyöhön yrityksiltä. Vastapalve-
lukseksi seurat toimivat yrityksen tapahtumissa työntekijöinä tai he mainostavat yritystä 
omissa asuissaan.  
Golfseurat perustavat toimintansa urheiluyhdistysten tavoin voittoa tavoittelemattomaksi. 
Myös seura ja golfkentän omistava yritys on tarkkaan erotettu toisistaan, vaikkakin tiivistä 
yhteistyötä kentän ja seuran välillä tarvitaan. 
Urheiluseurojen historia on Suomessa pitkä. Vasta 1990-luvulla suurempaan suosioon nous-
seen golflajin harrastajia on jo 2000-luvulla moninkertainen määrä. Myös golfseuroja on pe-
rustettu lyhyessä ajassa suuria määriä. Katinkultaan seura perustettiin vuonna 1990 ja se on 
jo kerännyt ympärilleen paljon jäseniä sekä historiaa. 
Opinnäytetyöni aiheena on Katinkulta Golf ry:n 20-vuotis juhlavuoden juhlajulkaisun ja juh-
lan toteuttaminen. Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallisen osuu-
den toteutin osittain työharjoittelussa. Työharjoittelujakso oli kevätlukukaudella 2010. Työ-
harjoittelun tein Katinkulta Golf ry:lle. Juhlajulkaisun suunnittelun aloitin heti työharjoittelun 
alussa. Juhlien suunnittelu sijoittui vuoden 2010 alku kesään. Juhlavuoden päätapahtumien 
suunnittelun tueksi perustettiin juhlatoimikunta, joka koostui pääasiassa Katinkulta Golf ry:n 
hallituksen jäsenistä sekä yhteistyökumppaneiden edustajista.  
Toiminnallisen opinnäytetyön sisältö rakentuu työn teoriaosuudesta sekä varsinaisten pääta-
pahtumien toiminnallisenosuuden raportoinnista. Työn tavoitteeksi määriteltiin onnistuneen 
juhlavuoden tapahtuman järjestäminen sekä seuran historiasta kertovan julkaisun rakentami-
nen. Osatavoitteina voitiin pitää myös päätapahtumien positiivisen mielikuvan vahvistamista 
seuran jäsenistön sekä golfliiton toimihenkilöiden silmissä. Haluttiin osoittaa myös, että seu-
ratoiminta elää ja sen eteen tehdään töitä myös pohjoisessakin. 
 Toiminnalliset osuudet koostuvat juhlajulkaisun kokoamisesta, taitosta sekä työn painattami-
sesta. Julkaisu koottiin ja julkaistiin kevään ja kesän 2010 aikana. Toinen osuus opinnäyte-
työn toiminnallisesta osuudesta oli Katinkulta Golf ry:n 20-vuotisjuhla, joka järjestettiin ke-
sällä 2010. 
Opinnäytetyöni tarkastelee Katinkulta Golf ry:n juhlavuoden päätapahtumien järjestämistä, 
sekä siinä onnistumista. Teoriaosuudessa esittelen tapahtumanjärjestämisen teoriaa sekä jul-
kaisun tekemisen teoriaa. Empiriaosuudessa on esiteltynä tarkemmin Katinkulta Golf ry:n 
juhlavuoden päätapahtumat. Lisäksi työssä esitellään ajatuksia juhlavuoden päätapahtumien 
onnistumisesta ja niiden vaikutuksista toimeksiantajaan. Lopussa esittelen pohdintoja julkai-
sun ja tapahtuman järjestämisestä. Pohdinnoissa esittelen myös näkökulmia tavoitteiden to-
teutumisesta. Pohdinnallisessa osuudessa ei kuitenkaan ole tarkoitus käydä läpi julkaisun ja 
juhlan järjestämisestä syntyviä jatkotoimenpiteitä. Jatkotoimenpiteet voivat olla esimerkiksi 
päätapahtumien kautta syntyneiden mielikuvien hyödyntäminen tulevaisuudessa. 
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2  TOIMEKSIANTAJANA KATINKULTA GOLF RY 
Golf on maailmanlaajuisesti suosittu harrastus ja se on jatkuvasti viime vuosina kasvattanut 
suosiotaan. Golfia pelataan golfkentällä, jossa pientä palloa pyritään lyömään mailan avulla 
merkityltä alueelta mahdollisimman vähillä lyönneillä reikään, joka on merkitty lipulla. Se on 
harrastuksena hyvä liikuntamuoto sekä sen sosiaalinen puoli houkuttelee harrastajia lajin pa-
riin.  
Suomen Golfliitto ry on perustettu vuonna 1957 ja se toimii Suomen golfseurojen valta-
kunnallisena keskusjärjestönä ja alueiden toiminnallisena yhdyssiteenä. Golfliittoon kuu-
luu 130 jäsenseuraa, joissa on yli 140 000 jäsentä. Golfliiton jäsenseurojen yhteydessä ole-
via valmiiksi rakennettuja kenttiä on noin 130. Golfin harrastajamäärä on viimeisen kah-
den vuosikymmenen aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Vuonna 1985 harrastajia oli noin 
6 700 ja seuroja 26. Golfliitto on palvelu- ja asiantuntija organisaatio, joka tarjoaa tarkoi-
tuksensa mukaista tukea ja palveluja golfyhteisöille, lajin harrastajille sekä golfin eri intres-
sipiireille. Keskeisiä toimialueita ovat nuorisotoiminta, aikuisten harraste- ja terveysliikun-
ta, huippu-urheilu ja kenttäasiat. (Suomen Golfliiton verkkopalvelu, Golfliitto) 
Katinkulta Golf ry on Suomen Golfliiton alainen golfseura. Katinkulta Golf ry on perus-
tettu 4.7.1990.  Elokuussa 1990 jäseniä seurassa oli jo 129 ja golfliiton jäsenyyttä seura 
haki toukokuussa 1991. Seura on kasvanut yhdessä Katinkullan matkailukeskuksen sekä 
Vuokatin matkailun kanssa. Valtaosa seuran jäsenistä on Katinkullassa lomailevia perhei-
tä. Vuoden 2010 alusta Katinkulta Golf ry:n jäsenmäärä oli yhdistysrekisterin mukaan 
1309, aktiivisesti seuran toimintaan osallistuvia jäseniä on noin 100. Nykyinen seuran pu-
heenjohtaja on Tauno Arffman ja toiminnanjohtajana aloitti vuoden 2010 alusta Vesa 
Kontturi. Seura on suhteellisen nuori, mutta se on kasvava ja toimintaansa jatkuvasti ke-
hittävä Golfliitonliiton alainen jäsenseura. Seura pyrkii tarjoamaan jäsenilleen parhaat 
mahdolliset resurssit harjoitteluun ja kilpailuun. 
Katinkulta Golf ry:n pääasiallinen tehtävä on tarjota palveluita jäsenistölleen. Seura ylläpi-
tää ja hoitaa jäsenrekisteriä ja hankkii uusia jäseniä seuraan. Rekisteriä hoitaa toiminnan-
johtaja Vesa Kontturi. Seura järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen aina ennen kau-
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den alkua. Vuosittain seura järjestää jäsenistölleen seuranmestaruus ottelut ja vuoden lo-
pussa seura järjestää kauden päättäjäiset syyskokouksen yhteydessä. Seuran tärkeimpiä 
tavoitteita on tarjota jäsenistölleen  mahdollisuudet harrastaa ja kilpailla lajia Suomessa. 
Seura ylläpitää myös jäsenten tasoitusrekisteriä, mitä Suomen Golfliitto vaatii jäsenseu-
roiltaan. 
Seura haluaa jatkossa panostaa paljon myös junioritoimintaan. Seuralla olisi mahdollisuu-
det tarjota junioreille erinomaiset harrastusmahdollisuudet golfin parissa, mutta merkittä-
vimpänä ongelmana pidetään junioriharrastajien vähäisyyttä Katinkullassa.  
Halusin tehdä opinnäytetyön Katinkulta Golf ry:lle, koska olen jäsenenä seuran hallituk-
sessa nyt neljättä vuotta peräkkäin, ja minulle oli luonnollinen valinta suorittaa opiskelu-
jen työharjoitteluosio Katinkulta Golf ry:lle. Lisäksi olen toiminut juniorivalmentajana 
seurassa ja pelaa itse, sekä olen aktiivinen seuran jäsen.  Usean vuoden aktiivinen toimin-
tani seurassa innosti lähtemään toteuttamaan projektia. 
Opinnäytetyönä toteutin Katinkulta Golf ry:n 20-vuotisjuhlavuoden päätapahtumat. Seu-
ran 20-vuotisen juhlavuoden kunniaksi seura julkaisi historiikin seuran toiminnan vaiheis-
ta. Julkaisun lisäksi seura päätti järjestää 20-vuotis syntymäpäivien kunniaksi kutsuvierasti-
laisuuden, jossa juhlittiin seuraa ja seurassa toimineita henkilöitä sekä yhteistyökumppa-
neita. Vuoden juhlatapahtumien järjestämisen tueksi perustettiin juhlatoimikunta, joka 
toimi aktiivisesti juhlavuoden päätapahtumien järjestelyiden toteuttamisessa. 
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3  JULKAISUN TEKEMINEN 
Julkaisun lähtökohtana pidetään tarkkaa mielikuvaa julkaisun tarkoituksesta ja sisällöstä. 
Kaikki työ aloitetaan suunnitelmalla, jolla pyritään sisäistämään julkaisun lähtökohdat. Julkai-
sun tekemisen ympärille kootaan työryhmä, joka toteuttaa julkaisun sisällön tuottamisen sekä 
painoon toimittamisen. Itse julkaisua voi olla tekemässä yksi tai useampi henkilö. Työnjako 
on kuitenkin oltava selvillä työn alkaessa. 
Sisällön hahmottuessa työ etenee vauhdilla ja siksi projekti on pidettävä rajattuna sekä alku-
peräiselle idealle uskollisena. Julkaisun tärkein kustannuserä on työn painatus, joten on tärke-
ää kilpailuttaa painotalot. Mikäli julkaisun taitto tehdään itse, on huolehdittava taiton selkeäs-
tä ulkoasusta ja sisällön oikeinkirjoituksesta. Työ olisi hyvä tarkastuttaa oikeinkirjoituksen 
puolesta ulkopuolisella taholla. 
Katajala (1990, 11) tiivistää julkaisun tekemisen lähtökohtaisen idean ”Järjestöt, yhdistykset 
ja seurat ovat valmistaneet juhlavuosikseen historiikkeja yhdystoiminnan alkuvuosikym-
menistä lähtien. Tämä menneisyyden tapahtumien ja saavutusten yhteen kokoaminen on ko-
ettu arvokkaaksi ja tärkeäksi työksi.”  
Historiikkia ei pystytä tarkasti määrittelemään, sillä sen esitysmuoto, lähteet ja ulkoasu voivat 
vaihdella suuresti. Historiikki on kuitenkin yleisesti suorasanainen esitys, jossa on käytetty 
useampaa lähdettä. (Katajala 1990, 18 – 19) 
3.1  Julkaisun suunnittelu 
Julkaisun suunnittelun aloittamiseksi työn toimeksiantajalla on oltava haluttu päämäärä miksi 
ja mistä julkaisua lähdetään rakentamaan. Suunnitelman voi toteuttaa itse toimeksiantaja tai 
työn toteuttaja, joka hyväksyttää työsuunnitelman toimeksiantajalla. Näin varmistetaan halut-
tu päämäärä ja suunnittelu on helpottamassa varsinaisen työn toteuttamista. 
Historiikin, kuten aivan muunkin suuremman projektin toteutuksen onnistumisessa on tär-
keää hyvin valmisteltu työsuunnitelma. Ennen työn aloittamista olisi hyvä hahmottaa mihin 
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lopputulokseen historiikin kirjoittamisessa halutaan päästä. Lisäksi suunnittelussa on otettava 
huomioon kaikki mahdolliset resurssit, joista tärkeimpänä rahoituksen suunnittelu.( Katajala 
1990, 20 – 21) 
Suunnittelussa otetaan huomioon rahoituksen lisäksi myös sisältö, formaatti, painoksen suu-
ruus ja aikataulu. (Keränen, Lamberg & Penttinen, 2001, 4) 
 
Kuvio 1. Julkaisuprosessi (Keränen, Lamberg & Penttinen, 2001, 4)  
Julkaisun suunnittelu voi alkaa myös siihen liitettävien tekstien ja kuvien suunnittelulla. Mikä-
li aineistoa on jo kasassa, työn voi aloittaa tekemällä raakataittoa, mikä auttaa tekijää suunnit-
telemaan mihin järjestykseen aineisto sijoitetaan julkaisussa.(Keränen, Lamberg & Penttinen 
2001, 5) 
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Julkaisun tarkoitus ja kohderyhmä 
Järjestöjen tarkoituksena julkaisua kirjoitettaessa voi olla perinteiden kirjaaminen sekä oman 
historiikin tekeminen. (Katajala 1990, 12) 
Toiminnan pohjana on oltava joku toimiva tuote tai palvelu, jota voidaan pitää ainutlaatuise-
na. Kokonaisuuden muodostumisen jälkeen tarvitaan keinot, joilla tämä palvelu saadaan 
kaikkien tietoon, saataville ja mahdollisesti käytettäväksi. Sama idea pätee yrityksissä ja seura-
toiminnassa. Asiakkaille eli tässä tapauksessa harrastajille halutaan luoda tietoa ja vakuuttaa 
heidät palvelun erinomaisuudesta.(Muhonen & Heikkinen 2003, 21 – 22) 
Toimeksiantaja määrittelee mihin hän tarvitsee julkaisua, joka on myös viestintätuote, jolla 
halutaan viestittää haluttu viesti tietylle kohderyhmälle. Julkaisun tavoitteet on oltava selvillä 
ennen kuin julkaisua lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan.(Keränen, Lamberg & Pent-
tinen 2001, 4) 
Julkaisun tarkoituksena voi olla informaation jakaminen tai tietyn mielikuvan luominen tie-
tylle kohderyhmälle, esimerkiksi asiakkaille. 
Ropen ja Metherin (2001, 80) mukaan markkinoinnin onnistumiseen vaikuttavat suuresti mi-
tä ja millaisina kohderyhmä viestinnän havaitsee. Vaikutuksen takana voi olla yksilöllisten 
tekijöiden lisäksi myös sosiaalisia taustatekijöitä. Näitä voivat olla myös viiteryhmät, johon 
yksilö tuntee kuuluvansa. Kohderyhmän ja tässä tapauksessa seuran välisen vuorovaikutuk-
sen ja kuvan muodostuminen voi suuresti myös vaikuttaa markkinointiin.  
Resurssit ja aikataulu 
Resursseja projektin suorittamiseen voidaan kerätä yrityksen tai yhdistyksen sisältä. Tietyt 
projektin osa-alueet voidaan myös ulkoistaa. Tässä tapauksessa olisi hyvä kartoittaa yrityksen 
sisäiset voimavarat ja taidot, joita projektissa voidaan hyödyntää. Jos kaikista projektiin kuu-
luvista osa-alueista ei voida suoriutua niillä resursseilla mitä yrityksellä on käytössä, täytyvät 
loput asiat antaa ulkopuolisten tahojen hoidettavaksi. Esimerkiksi valmiin historiikin paina-
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tus tapahtuu painotalossa, kunhan tarjousten perusteella on valittu paras mahdollinen vaih-
toehto. 
Projektin alkuvaiheessa on kartoitettava resurssit myös työn valmistumiseen ja siihen tarvit-
seeko suunnittelu vaiheessa ottaa huomion mahdollisia lisähankintoja työn toteuttamisen 
onnistumiseksi. Näitä hankintoja voivat olla muun muassa tilat jossa työtä tehdään. Tai jopa 
laitteet tai kalusto, joka mahdollistaa työn tekemisen. Kuitenkin on suunniteltava minkä re-
surssien hankkiminen on kannattavaa ja mitkä työt teetätetään ulkopuolisilla. 
Työn aikataulutus on tärkeää työn valmistumisen kannalta. Se on myös tärkeä tekijä, mikäli 
työn tekemiseen osallistuu useampi ihminen sekä ulkopuolisia voimavaroja. 
Aikataulut tukevat sen kolmea päätarkoitusta. Ensimmäinen on päätarkoitus aikatauluttami-
sella sitouttaa projektinjäsenet siihen, milloin asiat tehdään. Aikataulutuksen toinen tärkeä 
osa on se, että projektin jäsenet näkevät heidän työnsä tulokset osana suurempaa kokonai-
suutta.   Se on projektin työkalu jäsenille, jolla voidaan seurata työn edistymistä. Aikataulun 
tekeminen ja seuraaminen on myös tärkeä asia asiakkaalle. (Berkun 2006, 28 – 30) 
Projektiin osallistuvalla voi olla tapana vähätellä aikataulusta lipsumista ja sitä, ettei nämä 
vaikuttaisi kokonaisaikatauluun. Mikäli tilannetta ei havaita ajoissa, voi projekti olla jo monta 
viikkoa myöhässä. (Ruuska 2005, 47) 
Lopputuloksen määrittelyä ja työmäärien arviointia voidaan jäsennellä, jolloin työn kohde 
jaetaan hierarkkisiin osiin. Osien tarkempi määrittely voidaan jakaa esimerkiksi työmäärän, 
resurssitarpeiden tai kustannuksien mukaan. Osien sisältöä voidaan tarkentaa tarpeen mu-
kaan projektin aikana, jolloin myös lopullisen työn sisältö määrittyy. (Ruuska 2005, 170) 
Projektille on tärkeintä saada ennalta määrätyt asiat tehtyä. Mikäli aikaa jää jäljelle, voi pro-
jektin yksityiskohtaisia osioita tarkennella resurssien mukaan. 
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Tavoitteet julkaisulle 
Tavoitteellisuus syntyy, kun kaikki projektiin osallistuvat tietävät tehtävänsä ja ovat sitoutu-
neita sekä motivoituneita tekemään työnsä. Tällöin myös organisaatio toimii tehokkaasti. Ta-
voitteet tulee asettaa selkeästi ja niiden pohjalta luodaan toimintasuunnitelma. Resurssit pyri-
tään mukauttamaan tilanteen mukaan pitkin projektia ja työtehtäviä tulisi delegoida. Tavoit-
teiden toteutumista tulisi seurata ja arvioida pitkin projektia. (Lööw 2002, 110 – 111) 
Tavoitteet projektille asettaa yleensä toimeksiantaja, joka määrittelee halutut tavoitteet mihin 
projektinjärjestämisellä pyritään. Tavoitteiden tulisi olla selvillä myös kaikilla projektiin osal-
listuvilla tekijöillä. Tavoitteissa onnistumisen määrittelee myös toimeksiantaja. 
Tavoitteet voivat olla yksinkertaisia tai yksityiskohtaisia asioita liittyen julkaisuun tai sen te-
kemiseen. Tärkeintä on saada suunniteltu työ valmiiksi sille asetetussa aikataulussa toimek-
siantajan toiveiden mukaisesti. Tekijän pitää varautua myös siihen, että kaikki työlle asetetut 
tavoitteet eivät täyty ja näissä tapauksissa on hyvä käydä ongelmakohtia läpi yhdessä toimek-
siantajan kanssa. 
3.2  Julkaisun sisältö 
Julkaisun materiaalina voidaan käyttää tekstiä sekä kuvia, joista voidaan rakentaa julkaisun 
sisältö. Lisäksi julkaisuun voidaan liittää haluttu määrä muita elementtejä, kuten tilastoja. 
Alkuvaiheessa materiaalia voi olla käytettävissä jopa liikaakin, joten tässä vaiheessa olisi hyvä 
pystyä rajaamaan työ esimerkiksi tietyn teeman ympärille. Työstä voi tulla pahimmassa tapa-
uksessa myös erittäin sekava, mikäli materiaalia on ollut paljon ja sitä on käytetty hajanaisesti 
työn lähteenä. 
Julkaisun materiaalia voidaan rajata tietyn teeman mukaisesti. Teemat eli aihealueet tulisi olla 
mietittynä valmiiksi kun julkaisua lähdetään suunnittelemaan. Tämä auttaa suunnittelun val-
mistelussa, sekä lopullisen työn rajauksessa, mikäli työstä halutaan tiivis ja kattava paketti. 
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Aihealueet voivat kulkea kronologisesti tai toiminnallisten aihealueiden mukaisesti, esimer-
kiksi toimikuntien tehtävien mukaan. 
Materiaalin kokoaminen 
Yleisesti seuratoiminnassa vaaditaan yhdistyssääntöjen mukaisesti myös toimintojen doku-
mentointia. Eli materiaalia saa kerättyä myös vanhoista kirjoitetuista dokumenteista, joita 
ovat muun muassa kokouspöytäkirjat ja toimintakertomukset. 
Osa julkaisun materiaalista on muistitietoa, joka on tietoa tapahtumista ja joihin kertoja itse 
on osallistunut. Monien julkaisujen lähdeaineisto on koottu haastattelemalla veteraaneja tai 
muita vanhempia yhdistyksen toimintaan osallistuneita. Kuitenkaan pelkän muistitiedon va-
raan ei kannata rakentaa koko julkaisun lähdemateriaalia, sillä muutoin kyseessä olisi muis-
telma eikä niinkään historiikki. (Katajala 1990, 25)  
Tekstin tarkoitus ja luettavuus riippuvat julkaisun käyttötarkoituksesta eli se on suhteellista. 
Rakenteelliseen luettavuuteen vaikuttavat fontin koko, merkkiväli, sanaväli, rivin pituus, rivi-
väli, tekstin asettelu ja palstan väli. Tekstille on löydettävä oikea fonttikoko jotta se kiinnittää 
huomion tekstiin ja tekee siitä helppolukuista. Myös tekstin kirjaintyypillä eli fontilla on väliä, 
mikäli tekstistä halutaan helppolukuista. Merkkiväliin tulee kiinnittää huomioita myös tekstin 
luettavuuden kannalta. Hyvin ladottu rivi on nopea lukea, kun taas liian suuret sanavälit te-
kevät tekstistä reikäistä. Kappale on tekstissä tyyliseikka, joka tekee osaltaan lukemisesta hel-
pompaa. Kappaleen tekstiä voidaan asetella tyylillisesti eri tavoin. (Pesonen & Tarvainen 
2003, 30- 34) 
Tekstin tulisi olla helposti luettavaa sekä selkeää suomenkieltä. Myös kirjoitusvirheiden varal-
ta lopullista työtä tulisi käyttää tarkastuksessa – ennen kuin kirja lähetetään painoon - use-
ammalla lukijalla, jotta kirjoitusvirheet saadaan karsittua pois työstä. 
Jos työn tekstiosuuksissa esiintyy paljon virheitä, voi työ itsessään herättää negatiivisia ajatuk-
sia lukijassa. 
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Kuvat elävöittävät julkaisua ja antavat lisää tietoa tekstin ohessa. Kuvat tulisi valita tarkkaan 
käyttäen valintaperusteena kuvan sisältöä sekä sen laatua. Kuvan tulisi myös tukea julkaisun 
tekstiosuutta. Kuvia voi kerätä joko julkaisun tekijän omasta arkistosta tai pyytää kuvia hen-
kilöiltä, jotka ovat olleet toiminnassa mukana. 
Jos julkaisussa käytetään valmiina olevia kuvamateriaaleja, julkaisijan on selvitettävä ja han-
kittavat oikeudet kuvien käyttöön. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2001, 5) 
Tietokoneella käsiteltävät kuvat ovat digitaalisessa muodossa olevia kuvia, joita voidaan 
muokata myös käyttötilanteen mukaiseksi. Paperilla olevat kuvat voidaan skannerilla muuttaa 
kuvatiedostoiksi tietokoneelle. Digitaalikameralla otetut kuvat ovat taas suoraan käytettävissä 
digitaalisessa muodossa.(Keränen, Lamberg & Penttinen 2001, 8) 
3.3  Julkaisun taitto 
Taitto tehdään silloin, kun materiaalia on saatu koottua sekä julkaisun visuaalisesta ilmeestä 
on valmistettu suunnitelma. Taiton tarkoituksena on koota kaikki julkaisun eri osiot yhtenäi-
seksi kokonaisuudeksi, eli julkaisuksi. 
”Julkaisun taitossa yhdistetään eri elementit toimivaksi kokonaisuudeksi: otsikot, teksti, kuvat 
ja piirrokset sijoitetaan sivulle ja asetetaan omille paikoilleen. Julkaisu hiotaan lopulliseen 
muotoonsa ja sille luodaan ulkoasu, jota on miellyttävä seurata.” (Keränen, Lamberg & Pent-
tinen 2001, 76) 
Julkaisun taiton voi tehdä itse, mikäli siihen löytyy tarvittavat taidot sekä resurssit. Itse tehty 
taitto takaa idean säilymisen alkuperäisessä sekä tekee taittoprojektista joustavan mahdollisil-
le muutoksille. Taiton voi myös teettää ulkopuolisella, mutta tämä nostaa taas kustannuksia 
sekä hankaloittaa lopullisen taiton muodostumisen seuraamista. 
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3.4  Tyyliasetukset ja visuaalinen ilme 
Typografia on lyhykäisyydessään julkaisun sävy, tunnelma ja tyyli. Laajasti ajateltuna se on 
julkaisun ulkoasu kokonaisuudessaan, elementtien valitsemista ja järjestämistä. Näillä tarkoi-
tetaan kirjaintyypin valintaa, tekstin asettelua ja määritysten asettelua.(Pesonen & Tarvainen 
2003, 12) 
Tyyliasetukset olisi hyvä olla selvillä jo suunnitteluvaiheessa, mutta niihin voidaan tehdä 
muutoksia myös koko taiton ajan. Suunnitelmasta poiketen työn tyyli ja visuaalinen ilme voi-
vat muuttua ja elää läpi julkaisun työstön. 
Tyylin tulisi olla asiallinen ja hillitty, joka tekee julkaisusta helpomman lukea ja katsella. Tyy-
liasetusten tulisi säilyä samanlaisena läpi julkaisun, jolloin pystytään välttämään sekavuus jul-
kaisun tyylissä ja ulkonäössä. 
Visuaalisen ilmeen tulisi noudattaa julkaisussa julkaisijan edeltävää linjaa visuaalisen ilmeen 
kannalta. Tämä edesauttaa julkaisun tunnistettavuutta ja yhdistämistä julkaisijaan. Värimaail-
man yhdistäminen tuttuihin väreihin synnyttää positiivisia mielikuvia. 
3.5  Paino 
Kirjapainon palveluiden ostaminen on suurin menoerä omakustannuksessa. Kirjapainon asi-
akkaat kiinnittävät useimmiten huomioita seuraaviin asioihin painotaloa valittaessa: laatu, 
kokemukset, toimitusajat, hinta, sijainti ja lähettipalvelu. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä 
olisi tärkeää tutustua painotaloon ja mahdollisesti keskustella suoraan painon edustajan kans-
sa julkaisuun liittyvistä yksityiskohdista ja niihin liittyvistä ratkaisuista. (Vakkuri 2005, 66 – 
67)  
Tarjoukset pyydetään useammalta painolta. Tarjouspyynnössä suositellaan määrittelemään 
tarkkaan julkaisun yksityiskohdat sekä jättämään varaa myös painon omille suosituksille. 
(Vakkuri 2005, 68 – 69) 
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Tarjouspyyntö lähetään hyvissä ajoin kirjallisesti painoille. Tarjouspyynnöt tulisi lähettää use-
ammalle painolle jo hyvissä ajoin työn alkuvaiheessa heti kun tarvittavat tiedot ovat suunni-
telmassa selvillä. Näitä tietoja ovat muun muassa sivumäärä, käytettävät värit, paperin pak-
suus sekä haluttu julkaisumalli. 
Kun tarjoukset tulevat painolta takaisin, hyväksytään näistä paras tarjous niillä ehdoilla, joi-
hin julkaisija on tyytyväinen tarjouksessa. Näitä merkittäviä asioita julkaisijan kannalta voivat 
olla esimerkiksi hinta tai laatu. 
Tiivis yhteydenpito painoon helpottaa työn valmistusta, niin julkaisun tekijän kuin painon 
kannalta. Painolta voidaan saada hyviä ohjeita ja neuvoja koskien työn taittoa. Lisäksi näin 
varmistetaan työn hyvä laatu sekä karsitaan mahdolliset virheet.  
Painotyön toimittaminen painoon 
Kun painotyö eli julkaisu on valmis, lähetetään työ painoon, jossa paino valmistaa työstä 
koevedoksen. Tämän jälkeen työ tarkastetaan virheiden varalta, sillä tässä vaihessa työhön on 
mahdollista vielä tehdä muutoksia. 
Käsikirjoituksen tulisi olla mahdollisimman viimeistelty. Lisäyksiä ja muutoksia tulee mah-
dollisesti oikoluvun aikana. Jos sopimus on tehty julkaisun digitaalisesta painosta, tulisi jul-
kaisu olla sähköisessä muodossa ja täydellistä kirjan taittoa teksteineen sekä mahdollisine ku-
vineen. Myös työn eri vaiheissa jatkuva yhteydenpito painoon on suotavaa, se auttaa molem-
pia osapuolia. (Vakkuri 2005, 71 – 72) 
Kun koevedos on tarkistettu mahdollisten virheiden varalta, lopullinen versio työstä lähete-
tään sopimuksen mukaisesti painotalolle. 
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4  KATINKULTA GOLF RY JUHLAJULKAISU 
Tässä luvussa esitellään Katinkulta Golf ry:n juhlajulkaisun taustoja. Syitä siihen, miksi pää-
dyttiin tekemään juhlajulkaisu, sekä tavoitteita mitä työllä haluttiin saavuttaa. Lisäksi esitel-
lään juhlajulkaisun suunnittelua ja toteuttamista. Luvussa käydään läpi myös työn etenemisen 
vaiheet, sekä sen miten lopullinen julkaisu sai sisältönsä ja mitä se sisältää. Loppuun arvioi-
daan työn eri vaiheita sekä sitä, etenikö työ suunnitelmien mukaisesti. 
Toive juhlajulkaisun toteutuksesta syntyi Katinkulta Golf ry:n hallituksessa. Seuran päätoimi-
jat halusivat juhlistaa seuran 20-vuotista historiaa siten, että saadaan koottua seuran historia 
julkaisun muotoon. 
4.1  Katinkulta Golf ry:n 20-vuotis juhlajulkaisun taustaa 
Toimeksiantaja halusi koota seuran 20-vuotiaasta historiasta kertovan julkaisun, jonka julkai-
semisen ajankohta oli juhlavuoden aikana. Vastaavaa julkaisua ei ollut aiemmin tehty. Vuon-
na 2008 seuran tiedottaminen siirtyi sähköisen uutiskirjeen muotoon sekä seuran ja Katin 
Golf Oy:n yhteisille kotisivuille. Lisäksi tapahtumia oli dokumentoitu seuran hallituksen pöy-
täkirjoihin sekä eri arkistoihin, joilla pidettiin kirjaa muun muassa seuramestareista. Seura on 
julkaissut seuran omaa lehteä noin 3 kertaa vuodessa vuodesta 1993 lähtien ja kirjannut ylös 
seuran mestarit vuosittain. 
Alun perin julkistamisen ajankohdaksi suunniteltiin golfkauden alkua. Myöhemmin keväällä 
päätimme siirtää julkistamisen juhlaviikonlopulle. Tämä antoi myös lisäarvoa varsinaiselle 
juhlalle. 
Julkaisun tarkoituksena oli juhlistaa Katinkulta Golf ry:tä sekä jakaa informatiivisesti tietoa 
seurasta sen jäsenille, sekä mahdollisille uusille jäsenille ja harrastajille. Tärkeää oli saada vies-
titettyä positiivista julkikuvaa seuran toiminnasta ulospäin. Lisäksi julkaisun yksi päätavoit-
teista oli kirjata 20-vuotiaan seuran historia yhdeksi kirjaseksi. Nämä kirjat tulivat ilmaiseen 
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jakoon kesän 2010 ajaksi golftoimistolle. Julkaisut haluttiin lähettää myös jokaiseen Suomen 
golfseuraan, sekä jakaa sitä yleisesti seuran historiasta kiinnostuneille.  
Golfin harrastajille haluttiin kertoa seuran ansioituneesta työstä julkaisun muodossa ja samal-
la juhlistaa seuran 20 vuotta kestänyttä toimintaa. Tavoitteena oli myös edistää positiivisia 
ajatuksia seuratoiminnasta Katinkullassa ja näin saada lisää uusia jäseniä seuraan. Julkaisu 
toimi siis osana seuran markkinointia, ja sillä pyrittiin jäsenhankintaan. Jäsenten jäsenmaksut 
ovat seuran suurin ja tärkein tulonlähde. 
Julkaisun tavoitteena oli myös kerätä mainostajia julkaisuun. Näillä varoilla suunniteltiin ka-
tettavan kaikki painokustannukset sekä osa juhlan kustannuksista. 
4.2  Juhlajulkaisun suunnittelu ja toteutus 
Juhlajulkaisun suunnittelu aloitettiin työharjoitteluni aikana vuoden 2010 alussa. Juhlatoimi-
kunnan avustuksella ja ohjeistuksella lähdin rakentamaan runkoa historiikille. Juhlatoimikun-
nan kanssa pyrittiin käymään yhdessä kaikki julkaisussa esiteltävät teemat ja tätä kautta 
ideoimaan julkaisun sisältöä. Tarkoituksena oli esitellä julkaisussa kaikki aihepiirit, johon seu-
ratoiminta on kytkeytynyt vuosien aikana. Teemana alusta asti olivat seuran kehityksen esitte-
ly vuosi vuodelta sekä ympäröivien toimijoiden esittely, kuten Katinkullan matkailukeskuk-
sen ja golfkentän kehitys. Historian kehityskulun lisäksi valitsin julkaisulle pääteemat, joiden 
ympärille seuran toiminta on rakentunut. Näitä teemoja olivat junioritoiminta, seuran kehi-
tysmahdollisuudet, kilpagolf, opetustoiminta, senioritoiminta sekä naistoiminta. 
Jo varhaisessa vaiheessa - suunnittelun ollessa vasta alussa - pyysimme tarjoukset painotaloil-
ta. Teimme tarjouspyynnöt Kajaanin Offset-painotalolle, Kajaanin kirjapainolle sekä Tmi 
Kari Simoselle. Tarjouspyynnöt tehtiin alustavien suunnitelmien pohjalta. Päädyimme tarjo-
usten perusteella painattamaan juhlajulkaisut Tmi Kari Simosella, joka on myös sotkamolai-
nen yrittäjä. Halusimme tukea paikallista yrittäjää. Paikallisen yrittäjän etuina olivat myös no-
pea toimitus ja helppo kommunikointi työskentelyn aikana. 
Julkaisun rungon muodostuttua idea esiteltiin juhlatoimikunnalle kokouksessa, joka järjestet-
tiin helmikuussa 2010. Kokoukseen tehtiin esitys julkaisun sisällöstä aiempien keskusteluiden 
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ja ideoinnin pohjalta. Juhlajulkaisun kanssa päätettiin edetä ehdotetun sisällön ja ulkonäön 
puitteissa. Kokouksessa päätettiin myös julkaisun lähettämisestä kokonaisuudessaan juhla-
toimikunnalle tarkistettavaksi säännöllisin väliajoin. Julkaisun mallina käytettiin Porvoo Gol-
fin juhlajulkaisua, joka oli esiteltävänä kyseisessä kokouksessa. 
Tiettyjä pitkään seuratoiminnassa - ja seuran kanssa - toimineita henkilöitä pyydettiin kirjoit-
tamaan omia näkemyksiään julkaisuun. Heille annettiin valmiiksi aiheita kirjoituksille. Vas-
taanotto pyynnöille kirjoittaa julkaisuun oli loistava ja kaikki kirjoitukset saatiin kyseisiltä 
henkilöiltä julkaisua varten. Pitkään naistoiminnassa mukana olleelta - entiseltä naiskapteenil-
ta - pyysimme kirjoitusta liittyen naisten golfharrastukseen Katinkullassa. Seuran kehitys-
mahdollisuuksista julkaisuun kirjoitti omat ajatuksensa seuran nykyinen kapteeni. Opetus- ja 
junioritoiminnasta julkaisuun kirjoittivat alusta asti golfkentällä toimineet golfopettajat. Li-
säksi saatiin kerättyä myös entisiltä junioripelaajilta nykyhetken kuulumiset. Erinäisiä kirjoi-
tuksia pyysin pitkään seuran luottotehtävissä toimineilta henkilöiltä. Omat kirjoituksensa jul-
kaisuun kirjoittivat myös muun muassa seuran nykyinen puheenjohtaja Tauno Arffman, 
golfkentän toimitusjohtaja Jari Koivusalo sekä Katinkullan kentän kehityksessä suuressa 
osassa ollut entinen toimitusjohtaja Petri Peltoniemi, joka nykyisin toimii Golfliiton toimin-
nanjohtajana.  
Historiaosuudet kirjoitettiin kerättyjen dokumenttien avulla. Dokumentteja olivat seuraleh-
det, toimintakertomukset, erinäiset kilpailutilastot, arkistoidut tilastot seuran mestareista sekä 
seuran hallituksen pöytäkirjat. Tuloksena oli laaja kuvaus seuran tähänastisesta historiasta. 
Kirjoituksia väritettiin pienimmillä tarinoilla, jotka taitossa lisättiin osaksi julkaisua erillisinä 
osina leipätekstin väliin. Pienemmät tarinat olivat lyhyitä kertomuksia muun muassa seuran 
klubimatkoilta. Historiaosiota täydennettiin myös kerätyillä kuvilla. Laajemmin historiaa käsi-
teltiin erikseen myös kilpagolfia käsittelevässä osiossa, jonka parissa seura on tehnyt kunnia-
kasta työtä 1990-luvulla. Seura on ollut järjestämässä suuria Suomen- sekä Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuita sekä huipentumana tyttöjen Euroopan mestaruus-kilpailut vuonna 1999. 
Julkaisun loppuun kirjattiin kaikki kentällä tehdyt Hole In One:t, seuran puheenjohtajat, kap-
teenit, mestarit sekä ansioituneet henkilöt, joille on myönnetty ansiomerkit. 
Julkaisun alkuperäinen sisältö muuttui paljon kevään aikana, jolloin historiikkia työstettiin. 
Välillä sen hetkinen versio toimitettiin luettavaksi juhlatoimikunnalle ja siihen tehtiin tarvit-
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tavat muutokset. Julkaisu rakentui lopulliseen muotoonsa vasta kesän alussa, jolloin kaikki 
muutokset oli tehty ja kaikki kirjoitukset oli tarkistettu. 
Kuvia kerättiin seuran jäsenistöltä sekä seuran omista arkistoista. Monet kuvista olivat digi-
taalisessa muodossa, mutta osa kuvista oli saatavilla ainoastaan paperikuvana. Paperikuvat 
siirrettiin skannerin avulla tietokoneelle. Näihin siirrettyihin kuviin tein tarvittavat korjaukset 
kuvankäsittelyohjelmalla ja liitin kuvat osaksi julkaisua. 
Taitto-ohjelmana suunniteltiin aluksi käytettävän Adobe InDesignia, mutta asennukseen liit-
tyvistä ongelmista johtuen ohjelmaksi jouduttiin vaihtamaan Microsoft Officen Publisher 
2007-ohjelma. Taitto päätettiin tehdä itse ja sen tekeminen aloitettiin jo varhaisessa vaihees-
sa, kun suurin osa kirjoituksista oli saatu kirjoitettua ja kerättyä. Taittoa tehtiin samalla, kun 
materiaalia kertyi koko projektin aikana. 
Suurin ongelma oli saada kirjoitus asettumaan julkaisun muotoon siten, että teksti olisi hel-
posti selattavissa ja visuaalinen ilme olisi kiinnostava, mutta myös seuran näköinen. Työhar-
joitteluni oppimistehtävänä oli uudistaa seuran visuaalista ilmettä, joten pyrin myös jatka-
maan samaa tyyliä juhlajulkaisun taitossa. Pääväreinä käytettiin vihreän eri sävyjä, valkoista ja 
mustaa. Nämä värit ovat myös seuran päävärit, ja ne löytyvät seuran alkuperäisestä logosta. 
Kuvien lisääminen kirjoitusten yhteyteen oli tärkeää, jotta lukija pystyi näkemään tapahtumat 
kirjoitetun tekstin lisäksi. Kuvien suurin tehtävä oli elävöittää julkaisua, joka oli suurimmaksi 
osaksi kirjoitettua historiatekstiä. Julkaisun asetteluun liittyvän tarkastuksen teki Kajaanin 
Ammattikorkeakoulun opettaja Hilkka Schroderuksella. Häneltä sain apua asetteluun ja tyy-
liin liittyvissä epäselvyyksissä. 
Yksi tärkeimmistä projekteista oli mainostajien hankkiminen julkaisuun. Mainostajia haettiin 
yhteistyötarjouksella (liite 1), jonka tehtiin valmiiksi, ennen kuin lähdettiin keräämään mai-
nostajia.  Tarjosimme julkaisuun kolmea eri mainoskokoa järkevään hintaan. Suurin osa mai-
nostajista oli seuramme pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Mainoksia saimme myytyä yh-
teensä 5300 euron edestä. Tällä summalla pystyttiin rahoittamaan julkaisusta kertyneet kulut 
ja loput rahoista siirrettiin juhlabudjettiin. Mainostajien panos juhlavuoden päätapahtumien 
toteutumisessa oli suuri. 
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Julkaisun sivumääräksi tuli 82 sivua. Julkaisun kooksi tuli 200 mm x 200 mm. Etukannessa 
on ilmakuva Katinkullan golfkentästä. Kuvan käyttöoikeudet etukanteen saimme yhteistyö-
kumppaniltamme Holiday Club Resortsilta. 
Kun materiaali oli koottu painovalmiiksi, julkaisu lähetettiin painoon koevedosta varten. Jul-
kaisu lähetettiin pdf-muodossa sähköisesti painolle. Painotalo teki julkaisusta koevedoksen. 
Julkaisun koevedos luettiin kertaalleen läpi juhlatoimikunnan avustuksella virheiden löytämi-
seksi ja korjaamiseksi. Lisäksi teimme muutaman muutoksen vielä ennen varsinaisen version 
lähettämistä painoon. Muun muassa julkaisun asettelussa kirjan muotoon ilmeni haasteita. 
Kun kaikki virheet oli korjattu ja julkaisu oli saanut lopullisen muotonsa, julkaisun lähetettiin 
painoon sähköisenä versiona. 
Julkaisu lähti painoon kesäkuun lopulla. Valmiit julkaisut toimitettiin suoraan toimistollem-
me. Julkaisuja annettiin heti luettavaksi seuran hallitukselle sekä juhlatoimikunnalle. Julkaisut 
julkistettiin varsinaisesti 20-vuotisjuhlan yhteydessä perjantain cocktail-tilaisuudessa 3.7.2010. 
Sen jälkeen julkaisua jaettiin kesän aikana Katinkulta Golfin caddiemasterilla eli golftoimis-
tolla. Julkaisua ei alkuperäisen suunnitelman mukaisesti jaettu muille golfseuroille. Tähän 
suunnitelman muutokseen vaikutti henkilöstön ja resurssien puute juuri vilkkaimpaan seson-
ki aikaan. Aika loppui kesken eli syksy saapui, ennen kuin julkaisuja olisi ollut mahdollista 
alkaa lähettämään eteenpäin. 
4.3  Juhlajulkaisun arviointi 
Julkaisu lähti hyvin alulle ja eteni suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Lähemmäksi kesää 
tultaessa juhlatoimikunta alkoi kiinnostua enemmän julkaisusta - joka oli saanut sisältöä - 
joten muutoksia tehtiin paljon. Muutoksien jälkeen juhlatoimikunta hyväksyi julkaisun ja vie-
lä muutamien viime hetken lisäilyjen jälkeen julkaisu oli valmis painoon toimitettavaksi.  
Julkaisuun oli tarkoitus saada Golfliiton tervehdys. Harmittavasti Golfliiton tervehdys ei ke-
rinnyt mukaan julkaisuun.  
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Kokonaisuudessaan julkaisu on kattava ja viihdyttävä paketti kaikille golfin ystäville. Se on 
myös kunnianosoitus seuran pitkälle työlle ja niille henkilöille, jotka ovat olleet mukana seu-
ran toiminnassa ja mahdollistavat sen toiminnan myöskin jatkossa.  
Mainosmyynnillä kerätyillä varoilla saatiin rahoitettua julkaisun painokustannukset sekä osa 
juhlien kustannuksista. Ilman mainostajien tukea seuralle olisi jäänyt vähemmän varoja itse 
toiminnan pyörittämiseen. 
Julkaisun epäonnistuminen kohdistui mainoksiin, joista osa oli valitettavasti huonolaatuisia. 
Mainosten huono laatu johtui ilmeisemmin taidon puutteesta julkaisua taitettaessa. Lisäksi 
epäonnistumisia kohdattiin julkaisun levityksessä. Tavoitteemme lähettää juhlajulkaisuja kai-
kille Suomen golfkentille ei toteutunut. Syyt tähän olivat ajan sekä resurssien puute. 
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5  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Tapahtuman järjestämisellä voi olla monta eri merkitystä. Se voi olla yksi markkinointikeino, 
varan keruuta tai jonkun tietyn asian juhlistamista varten järjestetty tapahtuma. Tapahtuman 
järjestämiseen tarvitaan työryhmä, joka organisoi tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita. 
On tärkeää miettiä miksi tapahtuma järjestetään, miten se järjestetään ja mihin sillä pyritään. 
Järjestämistä varten täytyy budjetoida varat, jotta voidaan hahmottaa miten suurta tapahtu-
maa lähdetään järjestämään ja mitä se sisältää. 
Tapahtuman luonteen määrittelee myös se, onko tapahtuma kutsutilaisuus vai yleinen tapah-
tuma. Tapahtuman luonteeseen vaikuttaa myös se, että juhlistetaanko sillä jotain asiaa. Ta-
pahtuman järjestelyiden onnistuessa sillä voi olla suuri merkitys sen järjestäjien toiminnan 
edistämiseen. 
5.1  Tapahtuman suunnittelu 
Tapahtuman rakentaminen lähtee liikkeelle ideoinnista. Ideoinnin toteuttaminen vaatii suun-
nittelua, jossa ideoiden mahdollinen toteuttaminen selvitetään. Tapahtuman valmistelu vaatii 
tapahtuman koosta riippuen järjestäjän toteuttamaan valmisteluja. Valmisteluja organisoi 
toimeksiantajan osoittama henkilö tai työryhmä. Toteutuksesta vastaavat tapahtuman järjes-
täjät itse, tai he ostavat tarvittavat palvelut tapahtuman toteuttamiseksi. Tapahtuman toteu-
tuksen seuranta on tärkeää työn suunnittelun kannalta. 
Tapahtumaa voidaan käyttää myös markkinointikeinona, mutta se on todella vaikeaa, sillä 
siihen tulisi käyttää paljon aikaa ja osaamista. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tapahtumaa 
voidaan käyttää osana markkinointiviestinnän kokonaisuutta.(Muhonen & Heikkinen 2003, 
45) 
Tärkeimpiä asioita tapahtuman suunnitelmaa tehdessä on vastata kysymykseen miksi tapah-
tuma järjestetään. Kenelle tapahtuma on suunniteltu ja mihin tapahtuman järjestämisellä py-
ritään. 
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Kysymyksiin parhaiten vastauksen löytää toimeksiantaja, joka on tärkeässä roolissa tapahtu-
maa suunniteltaessa. Suunnitelmaa tekevä työryhmä pyrkii toteuttamaan toimeksiantajan toi-
veet tapahtuman suunnitelmassa ja toteutuksessa. 
5.1.1  Tapahtuman tarkoitus ja kohderyhmä 
Tapahtumassa useampi henkilö kokoontuu ennalta sovittuun paikkaan. Tapahtuman järjes-
tämiselle voi olla paljon erilaisia syitä.  
Ennen tapahtuman suunnittelun aloittamista tulisi olla selvillä syyt miksi tapahtuma halutaan 
järjestää. Onko tapahtumalle olemassa tavoitteita tai mitä tapahtuman järjestämisellä halutaan 
tavoittaa. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi tapaaminen, yritystapahtuma, varainkeruu, neu-
vottelu tai muu erityinen syy. (Allen, 2000, 4 -5) 
Yleisesti tapahtuman järjestäminen liitetään yritysmaailmaan tai kulttuuriin. Yritykset järjes-
tävät tapahtumia asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen sekä omalle henkilökunnalleen. 
Kulttuuriin liitettävät tapahtumat ovat yleisesti jonkun yrityksen tuottamia palveluita. 
Tapahtuman pääideana ei välttämättä ole tapahtuman järjestäminen tai siellä esille tulevat 
asiat. Tapahtuman tarkoituksena voi olla kerätä suuria määriä ihmisiä yrityksen lähettyville, 
jolloin mahdollisiin asiakkaisiin saadaan ensimmäinen yhteys ja varsinainen työ tehdään ta-
pahtuman jälkeen. 
Tapahtumien kautta on mahdollista lunastaa yhdistyksen imagolle asetetut lupaukset ja odo-
tukset. Tapahtumien kautta on jopa mahdollista vaikuttaa ja muuttaa olemassa olevaa ima-
goa. Lähtökohtana on miettiä miksi tapahtumaa lähdetään järjestämään ja mihin sillä pyri-
tään. (Muhonen & Heikkinen 2003, 116) 
Juhlien rakenne voi yleisesti vaihdella tapahtuman tarkoitusperän tai kohderyhmän mukaan. 
On suotavaa että kutsut ovat avec-kutsuja. Kun pyydetään asiakkaita, henkilökuntaa tai mui-
ta sidosryhmiä viettämään vapaa-aikaansa yhdistyksen edustajien seurassa, tulisi yhdistyksen 
tarjota vieraiden kallisarvoiselle ajalle vastinetta, joka jättää todella merkittävän muisti- ja 
tunnekuvan tapahtumasta. (Muhonen & Heikkinen 2003, 85) 
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5.1.2  Tapahtuman tavoitteet 
Mitään tapahtumaa ei tulisi lähteä suunnittelemaan, mikäli tapahtuman tavoitteita ei ole pys-
tytty määrittelemään eli sitä mihin tapahtuman järjestämisellä pyritään. Kun määritelmät ta-
pahtuman järjestämisen syistä on selvillä, voidaan lähteä asettamaan tapahtumalle tavoitteet 
(Muhonen & Heikkinen 2003, 116) 
Tapahtuman suunnittelun alkuvaiheissa mietitään miksi tapahtuma järjestetään ja mitkä ovat 
ne tavoitteet, johon tapahtuman järjestämisellä pyritään. Tapahtumia on paljon erilaisia ja 
niiden järjestämisellä pyritään määrättyihin tavoitteisiin. Itse tapahtuma voi olla yksi keino 
pyrkiä tavoitteisiin, jotka eivät suoranaisesti liity tapahtumaan. (Allen, 2000, 4 – 6) 
 
5.1.3  Budjetointi 
Suunnittelun yhteydessä luodaan tapahtuman järjestämiselle suuntaa antava budjetti eli min-
kä verran rahaa voidaan käyttää tapahtuman suunniteluun ja toteuttamiseen. Budjetointi tuli-
si tehdä järjestävän tahon taloudellisten varojen mukaan eli budjetointia tehtäessä tulisi olla 
selvillä miten paljon rahaa on mahdollista käyttää tapahtuman järjestelyissä. 
Budjetointi voi olla pääpiirteistä tai tarkkaan jokaiselle osa-alueelle mitoitettua. Budjetoinnis-
sa on otettava huomioon myös riskitekijät, jotka voivat hankaloittaa alkuperäisessä budjetissa 
pysymistä. 
5.1.4  Resurssit ja aikataulu 
Resurssit tulisi jo suunnitteluvaiheessa kartoittaa ja mahdollisesti koota ne järjestävän tahon 
sisältä. Mikäli kaikkia resursseja ei saada kokoon sisältäpäin, voidaan niitä ostaa ulkopuolisil-
ta. Resurssien ollessa kunnossa, myös järjestelyt helpottuvat. 
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Mikäli resursseja ei ole suoraan valmiina järjestäjällä, kannattaa harkita ulkopuolista apua 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä tuo ensimmäisenä mieleen menojen nousua, mutta 
lopulta se voi tuoda säästöä, kuin että lähtisi itse tekemään jotain mitä ei välttämättä osaisi. 
(Allen 2000, 8) 
Aikataulu on järjestämisen suunnittelun ja toteutumisen kannalta erittäin tärkeää. Aikataulun 
huolellinen suunnittelu ja siinä pysyminen mahdollistaa tapahtuman onnistumisen. Aikataulu 
tulee olla kohtuullinen ja ryhmien jäsenten yhdessä suunnittelema, jotta kaikki järjestelyihin 
osallistuvat voivat noudattaa sitä. 
5.2  Tapahtuman toteutus 
Tapahtumaa voidaan lähteä toteuttamaan kun järjestäjällä on tarpeeksi kattava suunnitelma 
tapahtuman järjestämiseen. Suunnitelmassa tulee käydä selville tapahtuman tavoitteet, resurs-
sit, aikataulu ja budjetti. Suunnitelman sisältö voi muuttua ja tarkentua tapahtuman toteutuk-
sen aikana. 
Tapahtuman varsinainen toteutus tapahtuu jo kauan ennen varsinaista tapahtumaa. Se vaatii 
paljon työtä ja esivalmisteluja ennen varsinaista tapahtuman ajankohtaa. Tätä varten tapah-
tuman suunnitelmassa on varattu tarpeeksi henkilöitä toteuttamaan tapahtumaa. Resurssien 
määrän tarve määräytyy tapahtuman koon mukaan. 
Resurssit voidaan mitoittaa järjestäjän omien resurssien ja taitojen mukaan. Mikäli kaikkeen 
tapahtuman toteutukseen liittyvien tarpeiden järjestäminen ei onnistu omien resurssien mu-
kaan, voidaan harkita joidenkin tehtävien ostoa ulkopuoliselta yritykseltä, esimerkiksi vuokra-
työpalvelulta tai pitopalvelulta. 
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Tapahtuman organisointi ja mahdolliset ongelmat 
Organisaatiota käytetään välineenä, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet. Projektin organi-
sointiin vaikuttavat toimeksiannon laajuus ja luonne. Siihen vaikuttavat myös projektin ja 
perusorganisaatioiden välinen suhde. Projekteissa on tavallisesti joukko tehtäviä, joita suorit-
tavat henkilöt jotka mahdollisesti ovat kyseisen tehtävän asiantuntijoita. Työtehtäviä määrä-
tään ohjaamaan projektipäällikkö jonka työtehtäviä ovat tehokas työnedistymisen seuranta ja 
hallinta.(Ruuska 2005, 116) 
Projektissa voidaan joutua hallitsemaan epävarmuutta ja vaihtelevia olosuhteita. Riskien hal-
linta pyrkii vähentämään epävarmuutta. Riskien hallinnalla varaudutaan odottamattomiin 
tilanteisiin. Nämä odottamattomat ongelmat voivat johtaa lisäkustannuksiin ja aikataulun 
ylitykseen. Riskien hallinnalla tarkoitetaan menettelyä, jolla pystytään välttämään mahdolliset 
ongelmat. Se tarkoittaa, että ongelma-alueet ja riskit on tunnistettu ja tarvittaviin toimenpitei-
siin on valmius tarttua. (Ruuska 2005, 222) 
Vahvan brändin ja toiminnan takana on toimiva suhde asiakkaisiin. Siksi tärkeintä on pitää 
huolta asiakkaistaan. Tapahtumien avulla kerätty tieto voi myöhemmässä vaiheessa olla tär-
keä työkalu asiakkaiden keräämiseen sekä markkinointitoimenpiteisiin.(Muhonen & Laura-
nen 2003, 28 – 30) 
Onnistuessaan tapahtuma voi toimia organisaatiolle tuottavana investointia. Jokainen toteu-
tettu tapahtuma tulisi dokumentoida, kerätä osallistujien ja järjestäjien palautteet yhteen ja 
analysoida ne. Silloin organisaatio voi käyttää hyväkseen tapahtuman järjestämisessä opittuja 
asioita seuraavassa tapahtumassa. Se tuo myös järjestäjilleen osaamisen kehittymisen sekä 
markkinoinnillisen kilpailuedun.(Vallo & Häyrinen 2003, 111) 
Tapahtuma on osa uusien ja entisten yhteistyökumppaneiden siteiden vahvistamista ja sito-
mista. Onnistuessaan se voi tuottaa hedelmällistä yhteistyötä tulevaisuudessa, joka voi tuoda 
mittavia hyötyjä järjestäjälle. 
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6  KATINKULTA GOLF RY:N 20-VUOTISJUHLAN JÄRJESTÄMINEN 
Vuoden päätapahtumista oli 20-vuotisjuhlan järjestäminen. Juhlan järjestämisessä oli tärkein-
tä juhlistaa seuran aktiiveja nykyisiä ja entisiä toimijoita. Lisäksi halusimme muistaa yhteis-
työkumppaneita ja menestyneitä pelaajia. Juhlan järjestämisen suunnittelu alkoi jo keväällä, 
mutta pääasiallinen suunnittelu alkoi kunnolla vasta toukokuun 2010 alussa. Juhlista haluttiin 
iloinen ja juhlava tapahtuma, joissa ihmiset viihtyisivät. Juhlien haluttiin herättävän vieraissa 
positiivisia ajatuksia seuran toiminnasta. 
6.1  Katinkulta Golf ry:n 20-vuotisjuhlan taustaa 
Juhlassa juhlistettiin seuran 20-vuotiasta taivalta yhdessä sen toimintaan osallistuneiden hen-
kilöiden kanssa. Pääasiassa kutsuvieraat koostuivat luottamushenkilöistä sekä yhteistyö-
kumppaneista. Lisäksi vieraiksi kutsuttiin myös mahdollisia tulevaisuuden seuratoimijoita 
sekä yhteistyökumppaneita. Tavoitteena oli juhlistaa yhdessä seuraa sekä antaa positiivinen 
kuva seurasta yhteistyökumppaneille. 
Pääasiallinen tarkoitus oli koota seuran kannalta tärkeät henkilöt yhteen. Yhteen kokoaminen 
edistäisi myös seuran toimivuuden jatkuvuutta ja seuran kehitystä. Lisäksi haluttiin tehdä vai-
kutus seuran kannalta tärkeisiin vaikuttajiin, kuten Golfliiton edustajaan sekä eri medioihin. 
Onnistuessaan seuran imago saataisiin nousemaan ja se takaisi seuran toiminnan jatkuvuu-
den sekä jäsenmäärän kasvamisen. 
Juhlien yhteydessä oli päätetty myös julkistaa seuran 20-vuotisen ajan toiminnasta kertova 
julkaisu, joka olisi myös myöhemmin saatavilla kaikkien seuranjäsenillä golftoimistolla.  
6.2  Juhlajulkaisun suunnittelu ja toteutus 
Juhlien suunnittelu aloitettiin jo tammikuussa. Luonnos juhlien ohjelmasta ja aikataulusta 
esitettiin juhlatoimikunnalle talvella pidetyssä kokouksessa, joka oli myös juhlatoimikunnan 
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ensimmäinen virallinen kokoontuminen. Kokouksen tavoitteena oli kerätä ideoita ja yhden-
tää suunnitelmia juhlavuoden tapahtumiin liittyen. Kokouksessa keskusteltiin alustavasti juh-
lavuoden juhlan järjestämisestä 3 – 4.7.2010, joka myöhemmin valittiin juhlien ajankohdaksi. 
Keskusteltiin myös Holiday Club Resortsin osallistumisesta juhliin ja juhlan luonteen muut-
tumisesta, mikäli ne kasvaisivat suuremmiksi.  Juhlien suunnittelua päätettiin jatkaa jo perus-
tetun juhlatoimikunnan toimesta eikä juhlia haluttu lähteä laajentamaan kovin suureksi. Kui-
tenkin alustavaa kutsuvieras määrää lisättiin alkuperäisestä suunnitelmasta. Sovittiin, että 
maksimissaan kutsuja lähtee 100 kpl sisältäen avecin. Juhlakilpailuun päätettiin ottaa vastaan 
sata ensimmäistä ilmoittautunutta. Juhlatoimikunnassa osallisena olleilta Katinkullan hotelli-
päällikkö Juha Huotarilta saatiin edullinen tarjous vieraiden majoittautumisesta hotelliin. Pää-
timme myös alustavasti rahoittaa juhlien järjestämisen täysin itse, eikä illalliskorttia päätetty 
ottaa osaksi juhlien järjestämisen rahoittamista. 
Seuraava ohjelma esitettiin kokouksessa juhlien rungoksi: 
Perjantai 3.7.2010  
 Cocktail-tilaisuus auditoriossa klo 18.30 alkaen 
Lauantai 4.7.2010  
 Ilmoittautuminen klo 10.30 alkaen 
 Kilpailu-info klo 11.15 
 Yhteislähtö klo 12.00 
 Mahdollisuus kylpylässä käyntiin kierroksen jälkeen 
 Juhlaillallinen ja palkintojen jako klo 21.00 
 
Sovittiin, että ohjelmasta tehdään tarkempi version hintoineen ja se esitetään juhlatoimikun-
nalle. Lisäksi päätös varojen keruusta juhlien järjestämiseksi jätettiin myöhemmäksi, kunhan 
laskelmat juhlien kustannuksista olisivat valmiina. Kustannuksista neuvoteltiin yhdessä Juha 
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Huotarin kanssa, joka teki juhlatoimikunnalle tarjouksen juhlien tarjoiluun liittyen. Tarjoi-
luun liittyen hän ehdotti viinipulloihin Katinkulta Golfin omia etikettejä. Ehdotettiin myös, 
että viirit sekä muut tunnustukset jaetaan juhlien aikana. Tunnustuksien jakamisesta päättää 
seuran hallitus. 
Juhlien kutsuista haluttiin näyttävät ja erikoiset, joten sain tehtäväkseni tehdä kutsuista ehdo-
tukset juhlatoimikunnalle myöhemmässä vaiheessa. 
Helmikuisen juhlatoimikunnankokouksen jälkeen juhlien järjestämistä lykättiin myöhemmäk-
si kevääseen, joten keskityin tekemään julkaisua.  Julkaisu oli tarkoituksena saada painosta 
juhliin mennessä, sillä niitä haluttiin jakaa juhlavieraille. 
Toukokuun alussa jatkoimme juhlien suunnittelua. Ensimmäiseksi kokoonnuimme Katinkul-
lan ravintolapäällikön kanssa suunnittelemaan tarjoilua. Palaverissa mietimme yhdessä ehdo-
tukset tarjoiltavista cocktail-tilaisuuteen sekä juhlaillalliselle. Cocktail-tilaisuudessa päätimme 
asettaa tarjolle helppoa mutta täyttävää pientä syötävää. Pääkokin ehdotuksesta rakensimme 
perjantai-illan juhlaillallisen. Katinkullan ollessa seuramme yksi suurimpia yhteistyökumppa-
neita, saimme hyvän tarjouksen tarjoilujen hinnasta. Seuraavana torstaina esittelimme ravin-
tolapäällikön kanssa suunnitelmat juhlatoimikunnalle, joka hyväksyi esityksen hintatarjouksi-
neen. Näin varmistettiin juhlan tarjoilut, jotka olivat suurin osa juhlien onnistumista. Toimi-
kunnan kokouksessa päätimme myös palkata Vuokatti Kvartetin esiintymään juhlaillallisella. 
Kokouksessa päätettiin saattaa kutsuvieraslistan lopulliseen muotoon erillisessä palaverissa, 
johon kutsuttiin seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. 
Ylimääräisessä palaverissa kävimme kutsuvieraslista tarkasti läpi ja päätettiin lisätä kutsuttavi-
en määrää 100:sta 160:een. Arvelimme, että läheskään kaikki kutsutuista eivät pääsisi juhliin. 
Juhlien ajankohta toi sen ongelman, että suurin osa kutsuttavista ei pääsisi paikalle. Mutta 
varmistimme kuitenkin sen, että resurssit riittäisivät myös suunnitelman mukaisten juhlien 
järjestämisen. Juhlaillallisen paikka pystyttiin tarvittaessa siirtämään Katinkullan suureen sa-
liin, jonne mahtuisi satoja vieraita. Lisäksi asetimme golfkisoihin kilpailijoiden maksimimää-
rän, johon kilpailijat otettaisiin mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kilpailijoiden määrä 
rajattiin, koska golfkentälle mahtuisi yhtäaikaisesti 80 kilpailijaa.  Kutsuttavien määrän lisää-
misellä pyrimme siihen, että saisimme lähetettyä kutsuja myös tulevaisuuden tärkeille yhteis-
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työkumppaneille. Nämä yhteistyökumppanit voivat olla tulevaisuudessa tärkeitä seuran tuki-
joita, esimerkiksi hankkiessamme varoja junioritoiminnan kehittämiseen. 
Kilpailun järjestämisestä vastasin itse, eli varasin lähtöajat, hoidin valmistelut ja laskin kilpai-
lun tulokset. Tämä oli järkevintä siksi, koska olin ollut kilpailujohtajana Katinkullassa vuo-
desta 2007 alkaen. 
Kilpailun järjestämisestä ei seuralle laskettu aiheutuvan suuria kuluja. Kilpailun ainoat kulut 
aiheutuivat palkintojen hankkimisesta. Kutsuvieraat vastasivat itse majoittautumisestaan, jo-
ten juhlien suurimmat kulut syntyivät tarjoilusta. Vieraille päätettiin tarjota perjantain cock-
tail-tilaisuuden syötävät ja juotavat. Lauantaina aamusta vieraille tarjottiin keittolounas ennen 
kilpailua sekä kilpailun välissä vierailla oli mahdollisuus juoda kahvit välitaukokioskilla. Lau-
antai-ilta huipentui kolmen ruokalajin illalliseen.  
Tässä vaiheessa valmistelut olivat jo niin pitkällä, että kutsujen valmistaminen pystyttiin aloit-
tamaan. Kutsujen (liite 2.) sisältö suunniteltiin yhdessä juhlatoimikunnan jäsenten kanssa. 
Kutsujen taitto toteutettiin Microsoft Officen Publisher 2007 ohjelmalla. Kutsujen tekovai-
heessa päätettiin korvata illalliskortit vapaaehtoisella muistamismahdollisuudella. Kutsun 
loppuun liitettiin seuran tilinumero sekä huomautus mahdollisista muistamisista. Kutsut (liite 
2.) tarkistettiin kertaalleen ja lähetettiin painoon. Kutsut (liite 2.) päätettiin painattaa samassa 
painotalossa kuin juhlajulkaisut, eli painotalo Tmi Kari Simosella. 
Kutsuvieraslistan valmistuttua ja kutsujen tultua painosta kutsut lähettiin eteenpäin vieraille 
ja yhteistyökumppaneiden edustajille. Harmiksemme meistä johtumattomien epäselvyyksien 
takia kirjeiden lähetys vastaanottajille viivästyi yli viikolla, jolloin vieraat saivat kutsunsa päi-
vää ennen vastauspyynnön eräpäivää. 160 kutsutusta noin 80 ilmoittautui juhliin. 
Juhlien suunnittelu ja järjestelyt olivat menneet todella loistavasti, joten itse juhlien aikana ei 
tarvinnut huolehtia järjestelyiden etenemisestä. Juhlien aikana suurimmat järjestelyt syntyivät 
tarjoilusta joka oli ostettu palvelu Katinkullalta.  Tärkeimpänä vastuuna oli vastata kilpailujär-
jestelyistä sekä tulosten laskennasta. 
Juhlat aloitettiin perjantaina cocktail-tilaisuudella. Samana iltana päätimme vaihtaa tilaisuuden 
järjestämistilaa, sillä Katinkullan henkilökunta ehdotti vaihdosta alkuperäisen tilan epäkäy-
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tännöllisyyden vuoksi. Päädyimme Katinkullan yökerhoon, joka on tilavampi ja viihtyisämpi 
kuin kokoustilat. Lisäksi kuumilla helteillä yökerhoon oli saatavilla ilmastointi, jolloin vieraat 
myös viihtyivät paremmin tilaisuudessa. Tehtävänäni oli ohjata juhlavieraat yökerhoon, jossa 
seuran puheenjohtaja ja kapteenit ottivat vieraat vastaan. Lyhyen puheen jälkeen vieraille oli 
tarjolla viiniä ja pientä syötävää. Cocktail-tilaisuus oli lyhyt avajaistilaisuus juhlaviikonlopulle. 
Cocktail-tilaisuudessa vieraat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja tapaamaan vanhoja tuttuja 
vuosien takaa. 
Lauantain juhlallisuudet aloitettiin lipun nostolla aamulla golfklubin edessä. Paikalla oli seu-
ran edustajia ja kutsuvieraita. Kilpailu alkoi klo 12 yhteislähdöllä ja juhlakilpailuun osallistu-
vat pelaajat saapuivat hyvissä ajoin golfklubille, jonka viereisessä ravintolassa tarjoilimme 
keittolounaan ennen kilpailuun lähtöä. Keittolounaan jälkeen pidimme pihalla lyhyen infon 
kilpailusta ja päivän ohjelmasta. Kilpailun jälkeen laskin tulokset ja printtasin tulokset juhlail-
lallista varten, jossa myös kilpailun palkintojen jako suoritettiin. 
Illan juhlat käynnistyivät kello 20. Juhlavieraita vastaanottivat edellisillan tapaan seuran pu-
heenjohtaja ja kapteenit. Cocktail-tilaisuuteen verrattuna vieraita oli saapunut paikalle enem-
män. Illan istumajärjestyksen oli mietitty kunniavieraiden osalta, joiden istumapaikat sijoitet-
tiin heille erikseen varattuun pöytään. Pöydässä istuivat muun muassa seuran puheenjohtaja, 
perustajajäsen, Suomen Golfliiton edustaja sekä Golflehden päätoimittaja. Muut vieraat oh-
jattiin pöytiin istumaan tulojärjestyksessä. 
Illallisella syötiin kolmen ruokalajin illallinen ja ruokailujen välissä juhlavieraille esiintyi laulu-
ryhmä Vuokatti Kvartetti. Ruokailun päätteeksi tilaisuudessa jaettiin päivän kilpailun palkin-
not. Lisäksi juhlassa jaettiin ansiomerkkejä sekä tunnustuksia seuran aktiivijäsenille ja luotta-
mustehtävissä toimineille henkilöille. Juhlaillallisen loppuvaiheessa eri seurojen ja yhteisöjen 
edustajat käyttivät puheenvuoronsa onnitellaksensa 20-vuotiasta seuraa.  
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6.3  Juhlan arviointi 
Juhlien onnistumista pystyi mittaamaan ihmisten hyväntuulisuudella, sillä vieraista pystyi nä-
kemään heidän viihtyvyytensä. Juhlien järjestelyt saivat paljon kiitosta osanottajilta ja toimek-
siantaja eli seuran edustajisto olivat todella tyytyväisiä järjestelyihin.  
Myöhemmin kävimme yhdessä seuran hallituksen kanssa läpi juhlien onnistumista. Ihmisten 
positiivinen palaute ja juhlien iloinen tunnelma olivat tehneet vaikutuksen ja kaikki hallituk-
sessa olivat yksimielisesti sitä mieltä, että juhlat olivat onnistuneet. Juhlat olivat seuran näköi-
set ja perinteitä kunnioittavat. Ainoana miinuksena esille nousi kutsujen lähetys, joka toimit-
tajan haparoinnista johtuen viivästyi yli viikolla. 
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7  POHDINTA 
Katinkulta Golf ry:n juhlavuoden kunniaksi koottu juhlajulkaisu sekä järjestetty juhlatapah-
tuma onnistuivat hyvin. Toimeksiantajan antamat tavoitteet saavutettiin annetussa aikamää-
reessä. Tärkeää projektien järjestämisessä on muistaa aikataulussa pysyminen, mikäli se on 
projektin toteutumisen kannalta tärkeää. Aikataulutuksella pystytään myös sitouttamaan pro-
jektin parissa työskenteleviä työhön ja varmistetaan näin sen toteutuminen. 
Käytössä olevat rahavarat myös määrittelevät projektien laajuuden ja varmistavat myös työn 
laadun. Esimerkiksi mitä enemmän varoja on käytössä projektin toteuttamiseen, sitä enem-
män voidaan käyttää henkilöitä ja henkilötyötunteja työn suunnitteluun ja järjestämiseen. Li-
säksi suurempi budjetti varmistaa myös ulkopuolisen ammattitaidon käytön siinä vaiheessa, 
kun projektin sisäisten voimavarojen ei koeta riittävän projektin läpivientiin. 
Projekti toteutettiin pääasiassa juhlatoimikunnan toimesta. Juhlajulkaisun tekemisestä vasta-
sin pääasiassa itse kokoamalla ja tekemällä taiton juhlajulkaisuun. Juhlien järjestämisessä juh-
latoimikunta oli suuressa osassa suunnittelutyötä sekä osana toteuttamista. Juhlien ruoka ja 
tarjoilu ostettiin Katinkullasta. 
Projektin suunnittelu on tärkeää, jotta sillä voidaan ehkäistä projektin edetessä mahdollisia 
ongelmatilanteita. Lisäksi projektin onnistumien kannalta on tärkeää tehdä todella tarkkaan 
mietitty suunnitelma. Tarkan suunnitelman tekeminen on tärkeää niin julkaisun tekemisessä, 
kuin tapahtuman järjestämisessäkin. Suunnitelman pääpiirteiset tavoitteet asettaa toimeksian-
taja. Tapahtuman suunnittelija ja järjestäjä huolehtivat siitä, että tavoitteet saadaan täytettyä. 
Tavoitteita voidaan asettaa useampia, joka vastaavasti tuottaa enemmän työtä tapahtuman 
järjestäjille. Tavoitteet voidaan myös jakaa myös monella eri tapaa. Esimerkiksi tavoitteita 
voivat olla tietyn kävijämäärän täyttäminen. Katinkulta golf ry:n tavoitteita juhlajulkaisun ja 
varsinaisen juhlan järjestämisessä olivat seuran jäsenten ja yhteistyökumppaneiden muistami-
nen. Lisäksi haluttiin luoda positiivisia mielikuvia seuran toiminnasta 
Julkaisua tehtäessä aikataulu nousi suurimpaan arvoonsa, sillä julkaisu haluttiin valmiiksi 20-
vuotistapahtumaan. Julkaisun sisällön muutoksiin pystyttiin reagoimaan nopeasti ja julkaisun 
lopulliset tavoitteet muodostuivat pitkin julkaisuprosessia. Tämän mahdollisti se, että julkai-
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sun materiaali ja julkaisun taitto tehtiin itse. Kun taas tapahtumaa järjestäessä työskenneltiin 
suuremman ihmismassan kanssa, jolloin suunnittelutyö oli todella tärkeä. Osa juhlan palve-
luista ostettiin ulkopuolelta. Toimeksiantajalla oli tarkat toiveet tapahtumaan liittyen, joita 
lähdin toteuttamaan yhdessä juhlatoimikunnan kanssa. 
Koska päätapahtumien järjestämisellä haluttiin myös kerätä varoja, sen järjestämiselle oli laa-
dittu mahdollisimman suppea budjetti. Budjettiin nähden päätapahtumien järjestäminen oli 
haastavaa, sillä suurin osa työstä tehtiin itse tai vapaaehtoistyönä. Käytettävissä oleviin re-
sursseihin nähden päätapahtumien järjestämisessä onnistuttiin hyvin. Julkaisun ja tapahtu-
man järjestämisen edetessä esille nousi myös ongelmia, jotka ratkaistiin siinä hetkessä. Nämä 
ongelmakohtiin palattiin myöhemmin toimeksiantajan kanssa, ja käytiin läpi mitä olisimme 
voineet tehdä toisin, jotta seuraavalla kerralla voimme välttää vastaavia tilanteita. 
Eniten julkaisun toteutuksessa jäi harmittamaan taiton tekemisen taidon puuttuminen, jolloin 
mainoksista ei saatu halutun mukaisia. Tämä ilmeni muun muassa mainoksien huonona laa-
tuna lopullisessa julkaisussa. 
Ongelmia kohdattiin myös juhlien virallisten kutsujen lähettämisessä, joka järjestäjän toimes-
ta viivästyi. Kutsujen saaneille jäi todella lyhyt aika vastata vastauspyyntöön. Lyhyt vastaus-
pyyntö aika oletettavasti karsi kutsuun vastanneita sekä lopullista juhliin osallistuvien määrää. 
Julkaisun tekemiseen vaikuttaa paljon jäsenten halukkuus osallistua projektiin sekä julkaisun 
tekijän taito etsiä tietoa ja tarinoita julkaisuun. Myös taiton tekemiseen tarvitaan paljon am-
mattitaitoa, jotta lopullinen työ on julkaisukelpoinen ja näyttää hyvältä. Jäsenten tarinat ja 
kuvat elävöittävät julkaisua, jolloin julkaisu kertoo parhaimmillaan seuran tarinan. 
Juhlien järjestämiseen voidaan panostaa rahallisesti paljon, jolloin juhlista saadaan myös näyt-
tävämmän näköiset. Tässä tapauksessa kuluista haluttiin säästää, jolloin pienillä kustannuksil-
la juhlista saatiin viihdyttävä tapahtuma ja järjestäjän näköiset. 
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  LIITE 1  
Katinkulta Golf ry     Yhteistyötarjous 
Pisterinniementie 2 
88610 Vuokatti 
046-6225090   
 
 
Katinkulta Golf ry on kasvava golfseura Kainuun sydämessä. Kentällämme pelataan 
vuosittain lähes 30 000 kierrosta ja seurassamme on jäseniä n. 1300. Seuramme täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta ja seura julkaisee juhlavuoden kunniaksi juhlajulkaisun.  
Haluammekin tarjota Teille näkyvyyttä julkaisussa ja yhteistyökumppaninamme. Julkaisua 
tulee lukemaan seuraavien kausien aikana tuhannet golfin pelaajat ja muut vieraat sekä 
lomalaiset ympäri Suomea. Julkaisun painoserä on 1300 kpl ja sen julkaisu on kesäkuussa 
2010, julkaisu tulee ilmaisjakeluun golftoimistolle. Tarjoamme mainostilaa rajoitetusti 
tarkkaan harkituille yrityksille, jotka ovat olleet yhteistyössä seuramme kanssa sen lyhyen 
historian aikana. Yrityksellä on mahdollisuus ostaa myös useampi kappale mainostilaa. 
 
Tarjoamme mainostilaa seuraavasti Katinkulta Golf ry:n juhlajulkaisuun: 
 
¼ sivua eli 87,3 mm x 87,3 mm 300 € (sis. alv 22 %)  
½ sivua eli 87,3 mm x 174,6 mm 500 € (sis. alv 22 %)  
Koko sivu eli 174,6 mm x 174,6 mm 1000 € (sis. alv 22 %)   
 
Mainos tulee julkaisuun 4-väri mainoksena. Mainokset ovat julkaisussa sisäsivuilla 
satunnaisesti, kuitenkin selvästi erotettuna muusta julkaisun tekstistä omalla sivullaan.  
Julkaisu on arviolta 70 sivua. 
 
 
Lisätietoja sähköpostitse toimisto@katinkultagolf.fi tai puhelimella 046-6225090  
 
 
Maksuehdot:  Hinta sisältää alv:n 22 %, 14 pv netto 
Aineisto   Valmis aineisto sähköpostilla toimisto@katinkultagolf.fi 
   viimeistään viikolla 19 
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